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Alcuni esperimenti sul comportamento della luce
➢ le ombre 







Che cosa si vedrà sullo schermo  
se accendo la lampada a destra? 
     
Si accende la lampada di destra
Che cosa succederà se  
spengo la lampada a destra  
e  accendo quella a sinistra?
Si accende la lampada di sinistra

Che cosa succederà all’ombra  
se accendo tutte e due le lampade?
Provate a rispondere voi.  
Rappresentate schematicamente su un 
foglio quello che si vedrà sullo schermo, 
cioè come si modificherà l’ombra quando 
si accende anche la seconda lampada.
I futuri maestri intervistati in una ricerca hanno dato 
risposte di questi tipi:
Ma che cosa succede veramente?
Bendall, Goldberg and Galili “Prospective teachers’prior knowledge about light”,JRST, 30 (9), 1169
Che cosa avete risposto voi?
Due lampade accese

Utilizziamo la moviola per fissare una sequenza 
di immagini in cui aumenta gradualmente 
l’illuminazione dovuta alla seconda lampada
Adesso che avete visto che cosa succede all’ombra sullo schermo 
quando si accendono tutte e due le luci, come potete giustificare 
quello che si vede? Riportate ora su un foglio la vostra 
spiegazione a parole e/o con disegni schematici
Perché è difficile spiegare perché succede quel che 
succede? 
Perché è difficile spiegare cosa fa la luce? 
Come spiega la fisica tutto questo? 
Che rapporto c’è fra quello che dice la fisica e quello 
che vediamo (cioè quello che ci dice la nostra 
esperienza del mondo)?
Durante il corso cercheremo di rispondere passo 
passo a queste domande
Come spiega la fisica quello che 
abbiamo visto a proposito delle 
ombre?
Osserviamo due situazioni analoghe a quelle del nostro 
esperimento.  
In che modo possiamo spiegare quello che succede? 
Facciamo l’ipotesi che: 
• La luce si propaghi in linea retta 
•Da ogni punto della sorgente escono 
raggi di luce in tutte le direzioni
La figura è dunque una rappresentazione schematica 
che illustra come sia possibile spiegare la forma delle 
ombre sul tavolo ipotizzando la propagazione rettilinea 
della luce. 
Ha qualcosa in comune con le giustificazioni che avete 
dato voi?









Esperimento con una lampada 
accesa
.







Esperimento con due lampade accese: 
guardiamo alle zone di penombra laterali
. .






Schematizziamo mediante il 
modello a raggi
Che cosa succede se facciamo variare 













Adesso possiamo rianalizzare la sequenza di 
accensione della seconda lampada
Un dettaglio finora trascurato
Perché il bordo in 
alto dell’ombra è 
sfumato? 
(mentre i bordi 
laterali appaioni 
molto più netti)
Esperimento con una sola lampada accesa: 
proviamo ad interpretare l’ombra sfumata in alto 
usando il modello a raggi
lampada
cartoncino
schermo
.
..
